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INFEKCIJE IZAZVANE LEPTOSPIRAMA KOD GOVEDA NA TERITORIJI 
BEOGRADA U PERIODU OD 2000. DO 2010. GODINE 
LEPTOSPIRA INFECTIONS IN CATTLE AT THE TERITORY OF BELGRADE IN  
THE PERIOD FROM 2000. TO 2010.
 Vojinović Dragica, Jovičić Dubravka, Đuričić Bosiljka, Ilić Živka,  
Samokovlija Ana** 
Ispitivanja krvnih uzoraka goveda na leptospirozu obavljena su 
na velikim farmama u društvenom sektoru lociranim na četiri beo-
gradske opštine: Palilula, Surčin, Zemun, Obrenovac kao i na individ-
ualnom sektoru gde je pored navedenih opština bilo uključeno još pet 
opština: Mladenovac, Grocka, Čukarica, Zvezdara i Lazarevac. 
Ispitivanje infekcije izazvane leptospirama kod goveda obavljena 
su u periodu od 2000. do 2010. godine, na teritoriji Beograda. Izvršen 
je serološki pregled 123.971 uzoraka krvi goveda. Broj seropozitivnih 
životinja iznosio je 1.132 (0,91%). Najveći broj seropozitivnih uzoraka 
goveda bio je utvrđen na opštini Palilula (498), zatim u opštini Surčin 
(245), u opštini Obrenovac (183), u Zemunu (177), a najmanji u opšti-
ni Zvezdara, samo dva. 
Kod goveda je dominirao serovarijetet Leptospira grippotypho-
sa koji je ustanovljen u 459 krvnih uzoraka (40,54%), zatim slede 
Leptospira icterohaemorrhagiae 356 (31,44%), Leptospira pomona 
258 (22,79%), Leptospira bataviae 53 (4,68%) i Leptospira hardjo 6 
(0,53%). U krvnim serumima goveda nisu utvrđena specifična antite-
la protiv L.canicola, L.sejröe i L.australis. Visina titra antitela na lepto-
spire  kretala se od 1:100 do 1:300000. 
Ispitivanje krvnih seruma goveda pokazala su da je procenat in-
ficiranih životinja bio u rasponu od 2,82 do 0% što globalno gledano 
nije značajan procenat za ovu infekciju. Gledajući tok širenja obolje nja 




najveći (2,82%) što se može pripisati merama kontinuirane kontrole i 
eradikacije ove zoonoze.
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se	 kod	 ljudi	 javlja	 u 300-500000 teških	 slučajeva	 i	 stopom	 smrtnosti	 do	 30%. 










i	 divljih	 životinja,	 a	 kod	 goveda	 su	 izolovali	 serovarijetete:	australIis, celledoni, 
grippotyphosa, pomona, zanoni, hardjo i topaz.	Na	svetskom	nivou	serovarijeteti	
hardjo i pomona	(uzročnik	mastitisa	i	abortusa	kod	goveda)	su	najrasprostranjeniji	
u	Australiji,	Škotskoj,	SAD	i	Kanadi	(Surujballi	i	sar.,	1997;	Levett,	2001). 







































U	 epizotiologiji	 i	 epidemiologiji	 leptospiroze	 važnu	 ulogu	 ima	 dugotrajno	
izlučivanje	leptospira	urinom	u	stadijumu	bolesti	i	kliconoštva	životinja,	kao	i	neke	















Krvne	 uzorke	 goveda	 pregledali	 smo	 testom	mikroskopske	 aglutinacije	 –	
MAT	(OIE	Manual	of	diagnostic	and	vaccines	for	terrestrial		animal,	chapter	2.1.9.	





antigen osam serovarijeteta leptospira	vrste: Leptospira pomona-Pomona,	Lepto-
spira icterohaemorrhagiae-RGH, Leptospira grippotyphosa Moskva V, Leptospira 
canicola-Utrecht IV, Leptospira bataviae-Pavia 1, Leptospira sejröe-M 84,	Lepto-
spira australis-Ballico i Leptospira hardjo. 
Kao	antigen	koristili	smo	potpun	rast	leptospira	odnosno	“živu”	kulturu	sta-
rosti	 10-14	dana.	 Ispitujuće	serume	 razređivali	 smo	sa	fiziološkim	 rastvorom	u	
odnosu	1:30	do	1:300000.	Za	održavanje	i	umnožavanje	leptospira	korišćena	je	
tečna	 Vervortova	 podloga	 sa	 dodatkom	 jagnjećeg	 seruma.	 Ispitivani	 uzorci	 su	
pozitivni	ako	se	utvrdi	titar	specifičnih	antitela	1:100	i	više.
 


















Procenat	 inficiranih	 životinja	 bio	 je	 u	 rasponu	 2,82-0%	 i	 zapaža	 se	 da	 je	
u	opadanju	počevši	od	2000.	godine,	kada	 je	bio	najveći,	što	možemo	pripisa-


















Dijagram 1. Broj pozitivnih krvnih uzoraka goveda na leptospirozu po opštinama na 
teritoriji Beograda u periodu od 2000. do 2010.godine /
Diagam 1. Number of cattle blod samples positive to leptospirosis in Belgrade municipalities in the period 
from 2000. to 2010.
Najzastupljeniji	 serovarijeteti	 Leptospira	 vrste	 bili	 su:	 Leptospira grippoty-
phosa	 459	 (40,54%), Leptospira icterohaemorrhagiae	 356	 (31,44%),	Leptospi-
Tabela	1.	Broj	pregledanih	i	broj	pozitivnih	uzoraka	krvi	goveda	u	periodu	od	2000.	do 
2010. godine /
Table 1. Number of examined and positive blood cattle samples in the period from 2000. to 2010.
Godine / Years    
Pregledani krvi uzorci goveda / Examined cattle blood samples
Pregledano / Examined Pozitivno / Positive %
2000 5.242 148 2,82
2001 12.853 258 2,00
2002 15.355 242 1,57
2003 15.300 153 1,00
2004 16.299 115 0,70
2005 8.407 65 0,77
2006 15.120 44 0,29
2007 14.404 17 0,11
2008 14.132 71 0,50
2009 4.555 19 0,41
2010 2.313 0 0




ra pomona	258	(22,79%),	Leptospira bataviae	53	(4,68%),	i	Leptospira hardjo	6	
(0,53%).	U	krvnim	serumima	goveda	nisu	utvrđena	specifična	antitela	na	L.cani-







Table 2. Number of seropositive cattle blood samples to certain serovarieties of leptospirosis
Serovarieteti Leptospira /
Serovarieties of leptospirosis
Broj pozitivnih goveda /
Number of positive cattle
%
L. pomona 258 22,79
L. icterohaemorrhagiae 356 31,44
L. grippotyphosa 459 40,54
L. sejröe - -
L. canicola - -
L. bataviae 53 4,68
L. australis - -
L. hardjo 6 0,53
Ukupno / Total 1.132 100,00
Tabela	3.	Distribucija	visine	titra	antitela	na	pojedine	serovarijetete	leptospira vrste 
kod	goveda	
Table 3. Antibody titre distribution to same serovarieties of leptospirosis in cattle
Serovarijeteti
Leptospira  / 
Leptospira serovarieties 


















L. pomona 74 96 68 13 7 - - - 258
L. ictero-haemorrhagiae 100 121 83 38 5 6 - 3 356
L. grippotyphosa 118 181 92 45 15 5 3 - 459
L. sejröe - - - - - - - - -
L. canicola - - - - - - - - -
L. bataviae 18 17 15 3 - - - - 53
L. australis - - - - - - - - -
L. hardjo 1 4 1 - - - - - 6




Dijagram 2. Visina titra antitela na pojedine serovarijetete leptospira kod goveda u 
periodu od 2000 do 2010.








Dok	su	najzastupljeniji	serovarijeteti	kod	goveda	L. hardjo, L. pomona i L. 
grippotyphosa, a	na	svetskom	nivou	serovarijetet	L. Hardjo (Levett,	2001,	Bolin,	











li	dva	dominantna	serotipa: L. grippotyphosa i L. bratislava.	Takođe	Gumussoy	i	
sar.	(2009)	u	svom	radu	iznose	podatke	o	seroprevalenci	leptospiroze	kod	gove-
18
da	u	Turskoj	gde	su	L.hardjo i L.grippotyphosa najzastupljeniji	serovarijeteti,	ko-
risteći	dve	serološke	metode	MAT	i	ELISA	za	dijagnostiku	specifičnih	antitela	na	
leptospire.
Aslantas	 i	Ozdemir	 (2005)	 iznose	rezultate	o	pregledu	512	krvnih	seruma	
goveda	МАТ	i	ELISA		testom.	Dominantan	serovarijetet	u	oba	testa	je	bila	L.grip-








































serološki	 pregledi,	 uz	 značajan	napor	u	 cilju	 preventive,	 suzbijanja	 i	 iskorenja-







mama	u	društvenom	sektoru	 lociranim	na	 četiri	 beogradske	opštine:	Palilu-
la,	Surčin,	Zemun	i	Obrenovac,	kao	i	na	individualnom	sektoru,	gde	je	pored	
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LEPTOSPIRA INFECTIONS IN CATTLE AT THE TERITORY OF BELGRADE IN 
THE PERIOD FROM 2000. TO 2010.










In	 the	 cattle,	 serovariety	 Leptospira grippotyphosa	 found	 in	 459	 blood	 samples	
(40.54%)	dominated,	then	came	Leptospira icterohaemorrhagiae 356	(31.44%),	Leptospi-
ra pomona 258	(22.79%), Leptospira bataviae	53	(4.68%)	and Leptospira hardjo 6	(0.53%).	
In	cattle		blood		serums	no	specific	antibodies	against L.canicola, L.serjöe and L.austra-
lis were	determined.	Titre	height	of	antibodies	against	 leptospires	 ranged	 from	1:100	 to	
1:300000.










ИНФЕКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ 
ЛЕПТОСПИРЫ В БЕЛГРАДЕ С 2000 ПО 2010 ГОД
Драгица Воинович, Живка Илич, Дубравка Йовичич, Босилька Джуричич
Образцы	 для	 анализа	 крови	 крупного	 рогатого	 скота	 на	 присутствие	 лепто-
спирозы	были	опубликованы	на	крупных	фермах	в	социальном	секторе	на	четырех	
белградских	 муниципалитетах:	 Палилула,	 Сурчин,	 Земун,	 Обреновац,	 а	 также	
в	 индивидуальном	 секторе	 в	 муниципалитетах:	 Младеновац,	 Гроцка,	 Чукарица,	
Звездара,	Лазаревац.






У	 крупного	 рогатого	 скота	 является	 доминирующим	 серовар	 Leptospi-
ra grippotyphosa,	 который	 обнаружен	 в	 459	 образцах	 крови	 (40,54%),	 Leptospi-
ra icterohaemorrhagiae	 в	 356	 (31,44%),	 Leptospira pomona	 в	 258	 (22,79%),	 Lep-
to spira bataviae	 53	 (4,68%)	 Leptospira hardjo	 и	 6	 (0,53%).	 В	 сыворотке	 кро-
ви	 не	 обнаружены	 специфические	 антитела	 против	 L. canicola, L. ser-
joe, L. australis.	 Высота	 титр	 антител	 лептоспир	 была	 от	 1:100	 до	 1:300000.	 
Испытание	 сыворотке	 крови	 животных	 показало,	 что	 процент	 инфицированных	
животных	 колебался	 от	 2,82	 до	 0%,	 что	 в	 глобальном	 масштабе	 не	 является	
значительным	 процентом	 для	 этой	 инфекции.	 В	 процессе	 распространения	
заболевания	наблюдается	спад	с	2000	года,	когда	он	был	самым	высоким	(2,82%),	
что	может	быть	связано	с	продолжающимися	мерами	контроля,	а	также	с	мерами,	
которые	осуществляются	с	целью	искоренения	зоонозов.
Ключевые	слова:	антитела,	крупный	рогатый	скот,	инфекция,	лептоспира,	зооноз
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